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bris naturals precaris propis 
de la conca mediterrania. 
3) L'impacte del aulsme, que 
ha impíicat una terciarització 
local a la franja de la costa i 
que ha tingut efectes molt 
diversos en l'economia 
mediterrhia. 
Aquests impactes 
han operat de diferent mane- 
ra a les ciutats mediterrbies. 
El rnés important d'aquests 
6s la seva concentrac~ó en 
Sespai i en el temps. Es en 
aquest sentit que penso que 
l'intercanvi, corn abécol.lec- 
tiu s'ha vist malmes. 
A més perb, dels 
impactes exbgens comentats 
m'he de referir als impactes 
endbgens. Dos em semblen 
significatius: l'impacte mi- 
gratori i les decisions preses 
en la línia de 1'Estat del 
benestar. 
En el cas del Baix 
Camp i de Reus a la d h d a  
dels setanta la participació de 
la immigració en l'augment 
total de la població és per 
damunt del 50% (% del 
creixement migraton sobre 
el creixement total), mentre 
que a Catalunya en conjunt 
ha davallat. El segon element 
endogen que he apuntat, és la 
existencia de l'Estat del 
benestar, iluny dels models 
nbrdics, perb important en 
termes relatius respecte a 
kpoques antenors. La inter- 
venció social a gran escala de 
1'Estat afavoreix la aparició 
de la figura ja cita& del vi- 
atger gratuit. El viatger 
gratuil, corn ja he dit, malmet 
sensiblement l'intercanvi 
perque es fonarnenta en 
Sinter& individual que gene- 
ra un guany col.lectiu, i el 
sistema es ressenteix quan un 
individu agafa una part del 
guany col.lectiu a canvi de 
res. En aquest sentit exposaré 
alguns dels programes de 
benestar social, que moltes 
vegades per manca de con- 
trol han generat la situació 
que descric, i que a rnés han 
donat iloc a una greu crisi 
financera que ha obligat la 
seva reformulació. 1) El sub- 
sidi d'atur, 2) La sanitat so- 
cial, 3) El fons de pensions, i 
4) El sistema educatiu. Eis 
tres primers han entrat en 
crisi a causa del finanpment, 
perb aixb no és el que mes 
m'importa destacar en aquest 
cas. El subsidi d'atur i la sani- 
tat social, es poden concebre 
corn assegurances pnvades 
contra el risc de l'infortuni o 
corn beneficienciasocial. Els 
resultats socials d'ambdós 
sistemes s6n totalrnent dife 
rents.Eneicasáebuiefi- Editorial 
ciencia l'apiuici6 del viatger 
b p ,  pensions i educaci6els 
hem d'entendre corn una 
capitalització, on reduim el 
consum present per gaudir 
d'un consum futur rnés gran, 
o bé els entenem corn una 
beneficiencia social. En 
aquest cas l'aparició del pas- 
satger gratuit és més Bcil. 
No voldria ara en- 
trar en el controvertit tema de 
l'assistencia social, només 
wll posar de relleu que eis 
canvis en les institucions 
generen canvis en eis com- 
portarnents individuals i que 
aquesta pot ésser una causa 
rnés de la falla en el sistema 
de l'intercanvi que havia ca- 
racteritzat les ciutats medi- 
&mies.  Un a un, els im- 
pactes endbgens i els im- 
pactes exbgens que he descrit 
han aparegut en les econo- 
mies dels paisos industrial- 
itzats, el que em sembla par- 
ticularment greu 6s la seva 
coincid6ncia en el temps i 
l'espai. 
D'altra banda l'at- 
mosfera que cal per a 
l'intercanvi, corn a quaisevol 
bé col.lectiu, pot r&uperar- 
se a partir d'intervencions 
públiques. Així podríem par- 
lar de l'atrbfia del capital 
col.lectiu, fet que s'ha vist 
accentuat per les decisions 
d'inversió pnvades, la crisi i 
la íransició política. Aquest 
impacte endogen també 
penso que 6s veritablement 
important al Baix Camp. El 
problema de l'aigua és un 
exemple &atrofia del capital 
col.lectiu, que no ha sabut 
invertir allí on els recursos 
privats s6n més escassos i els 
costos de transació rnés ele- 
vats, sobretot els de les 
economies domestiques i les 
petites i mitjanes empreses. 
En definitiva penso que 
aquest, avui, és un deis ele- 
ments rnés negatius que in- 
c i d e ~  enlacapaciiat derecu- 
peració de l'economia de la 
ciutat de Reus, tot aprofitant 
l'onada expansiva actual. 
Quant la ciutat, esdeve de- 
savantatge, la solució és fa 
difícil, perb no impossible, 
menm els incentius siguin 
suficients per posar en manta 
projectes de futur. 
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La divisió de fun- 
cions en l'estructura del 
Centre de L e c m  que de- 
termien els nous estatus, afa- 
voreix una dedicació cultural 
que hem de potenciar entre 
tots. A través de les seccions 
respectives, el Consell Cul- 
tural, corn a representant del 
Plenari de Juntes, tractara de 
recollir totes les inquietuds, i 
de donar un marge de mobili- 
tat en que qualsevol inicia- 
tiva es pugui sentir cbmoda. 
Sense renunciar a 
cursets i conferencies rnés 
formals, ens agradaria que 
sorgís la tertúlia, el gnrp 
espontani, el joc cultural fes- 
tiu i qualsevol manifestació 
d'interh que pugueu imagi- 
nar. Per afavorir el contacte a 
un dia fm, a part dels canals 
normals, accessibles en 
qualsevol moment, al Centre 
de Lectura trobareu, els dil- 
luns a les vuit, el president 
del Consell Cultural o algun 
dels seus membres. que re- 
collit?l les suggehcies i les 
sotrnetra amb tanta agilitat 
corn es pugui a la consider- 
ació de qui ha d'afavorir o 
aclarir sense interferencies 
la manera de dur-les a teme. 
No menys impor- 
tant en aquesta dinamització 
poden arribar a ser les notes 
i articles que acompanyen 
els actes del mes. No 6s ja un 
sol full, sin6 que revisteja. 
Tant de bo es converteixi en 
la revista de totes les 
seccions, de tots els socis. De 
moment, la Secció Excur- 
sionista aporta la trajectbria 
que feia amb Serres. Altres 
seccions hi troben el seu lloc, 
que volem cada vegada rnés 
ampli i de rnés gruix -i no 
solarnent material. 
La paraula és vos- 
tra, corn ho és l'impuls i la 
crítica i tot, perque les enso- 
pegades siguin només les 
prbpies de qui comen* a ca- 
minar. Amb la garantia, i so- 
bretot amb la responsabilitat 
davant d'uns avantpassats 
que van fer possible tantes 
&poques brillants de la Re- 
vista del Centre & Lectura. 
Chomsky, 
als trentá anys de 
Syn tactic Stiuc tures 
La publicacid de 
Syntactic Structures situ2 
Noam Chomsky @iladelña, 
1928) al capdavant de la 
Lingüística moderna. La 
seva gramatica generativo- 
transformacional va ser apli- 
cada molt aviat a Catalunya 
per joves professors i estu- 
diosos de la U.A.B. i la U.B., 
en liibres i articles especial- 
itzats. 
Quan ais instituts, 
escoles i universitats els estu- 
diants es familiaritzen amb 
l'estmchua supeficial i pro- 
funda (de vegades amb pro- 
funditat, altres superfi- 
cialrnent), hem cregut inter- 
essant de portar algun dels 
especialistes que m& s'han 
distingit en aquest sistema, 
dif6s a partir de 1957 i que ha 
evolucionat fms a crear una 
teoria lingüistica de vegades 
discutida perb indiscutible- 
ment Solida i imprescindible 
per als estudis presents i fu- 
turs. El model, l'aplicació, el 
marc del pensament seran 
aclarits i explicats en aquest 
cicle que comenca el 27 de 
novembre amb la 
conferencia de M. Llu'isa 
Hemanz, co-autora de Prin- 
cipios sintácticos. que ens 
parla& de El model genera- 
tivista, avui. El 4 de de- 
sembre, un traductor de 
Chomsky i Anima de Límits. 
Joan Argente, tractara de 
Chomsy en el pensament del 
segleXX. Joan So&, m-autor 
de Sintaxi generativa cata- 
lana, clolrra el cicle amb El 
generativisme a les 
Romdniques. 
No dubtem que pro- 
fessors i estudiants trabaran 
l'evolució, l'aclariment i la 
ratificació del rigor 
intel.lectuai d'un dels mes- 
tres del segle XX, explicat 
per aquells que amb rnés 
coneixement ens el poden fer 
asequible. 
